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Penelitian  tentang  struktur  komunitas  Gastropoda  pada  ekosistem  mangrove  di 
kawasan  Desa  Leungah  Kecamatan  Seulimum  Kabupaten  Aceh  Besar  telah 
dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui  kepadatan  Gastropoda,  keanekaragaman,  keseragaman,  dominansi, 
kesamaan  jenis  serta  penyebaran  Gastropoda.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan 
metode purposive sampling yang terdiri dari 3 stasiun pengamatan di perairan Desa 
Leungah. Pengamatan Gastropoda dilakukan dengan menggunakan transek kuadrat 
dengan ukuran plot 1x1 meter  sebanyak 5  transek  pada  setiap  stasiun. Dari hasil 
penelitian di peroleh 523 individu yang terdiri dari 6 spesies yang tergolong dalam 3 
family  yaitu  Terebridae,  Trochidae  dan  Cerithiidae.  Indeks  keanekaragaman 
tergolong  sedang  berkisar  antara  3,458-2,722.  Indeks  keseragaman  dikategorikan 
stabil yaitu berkisar 1,053-1,338. Sementara nilai indeks dominansi berkisar antara 
0,124-0,208 yang menunjukkan tidak adanya jenis yang mendominansi. Pola sebaran 
jenis  menunjukkan  adanya  dua  pola  sebaran  jenis  yang  ditemukan  di  lokasi 
penelitian yaitu bersifat mengelompok dan seragam. 
 
Kata  kunci  :  Mangrove,  Desa  Leungah,  Gastropoda,  Terebridae,  Trochidae, 
Cerithiidae.
